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Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara 
sepeda motor yang lelah dan mengantuk saat berkendara dengan 
memberikan peringatan berupa kebisingan di area kepala. Alat ini 
menggunakan sensor gyroscope sebagai sensor utamanya dengan 
menerapkan sistem counter. Jika pengendara motor dalam posisi 
mengantuk akan menganggukan kepala beberapa kali dengan sudut 
kemiringan tertentu maka sensor gyroscope akan mendeteksi bahwa 
pengendara tersebut dalam kondisi mengantuk, dan sistem akan 
mengaktifkanoutput yang berupa Buzzer yang terdapat di kepala, 
serta  LED, dan LCD  yang terdapat di sepeda motor  sebagai tampilan 
untuk  memberikan peringatan kepada pengemudi sepeda motor agar 
beristirahat. 
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This system aims to increase the awareness of tired and sleepy 
motorcycle riders while driving by giving warning in the form of 
noise in the head area. This tool uses a gyroscope sensor as the main 
sensor by implementing a counter system. If the motorist in a sleepy 
position will nod his head several times with a certain tilt angle, the 
gyroscope sensor will detect that the rider is sleepy, and the system 
will activate an output in the form of a buzzer on the head, as well as 
an LED, and LCD contained in the motorcycle as display to give 
motorcycle drivers a warning to rest. 
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